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кључ не ре чи:композитнесмоле;светлоснаполимеризација;адхезиви;глеђ
Анализа ивичног припоја композитних смола 
за глеђ скенинг-електронском микроскопијом 














































































припрема зуба за мерење дужине и ширине 













ча­стим­ди­ја­мант­ским­свр­длом­(40­µm,­ISO 806204 lot 
540570)­уз­ко­ри­шће­ње­ма­њих­бр­зи­на­ро­та­ци­је.
Де­сет­зу­ба­је­ре­ста­у­ри­са­но­ком­по­зит­ним­си­сте­мом­

















та бе ла 1. Материјалиобухваћенииспитивањем(премаподацимапроизвођача3M­ESPE)












































































че­(Do ti te po int xc 12 car bon, JEOL)­на­но­шен­је­та­нак­





































































припрема узорака за квалитативну Сем 


















Резултати квантитативне Сем анализе  




















X– SD Min Max
HIP
ASB/FU 50 0�0678 0�09134 0�00 0�57
AEO/FU 49 1�2858 0�91431 0�00 3�98
Укупно
Total 99 0�6707 0�88783 0�00 3�98
SOF
ASB/FU 50 0�0262 0�03213 0�00 0�14
AEO/FU 50 0�4528 0�48850 0�00 1�81
Укупно
Total 100 0�2395 0�40568 0�00 1�81
Укупно
Total
ASB/FU 100 0�0470 0�07125 0�00 0�57
AEO/FU 99 0�8651 0�83903 0�00 3�98
Укупно
















df Mean­square F p
Коригованимодел
Correctedmodel 3 16�836 62�799 <0�001
Константарегресије
Intercept 1 41�772 155�810 <0�001
Осветљавање
Lightcuring 1 9�512 35�480 <0�001
Композитнисистем













































Резултати квалитативне Сем анализе припоја 







шин­ски ин­фил­тро­ва­не смо­ле и­фор­ми­ра­них тр­но­ва 
смо­ле ко­ји про­ди­ру у­ин­тер­при­змат­ске про­сто­ре гле­
ђи. Због­то­га је­ад­хе­зив ASB фор­ми­рао­де­бљи­хи­брид­
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је­кла­сич­на­QTH­(qu artz tung sten ha lo gen)­лам­па­и­да­ље­
основ­но­сред­ство­за­фо­то­по­ли­ме­ри­за­ци­ју.­Да­нас­су­све­
















































































































ком­по­зи­та.­Ка­вал­кан­те­(Ca val can te)­и­са­рад­ни­ци­[23]­су­
ис­пи­ти­ва­ли­че­ти­ри­по­ли­ме­ри­зу­ју­ћа­све­тла:­QTH,­LED,­
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Scanning Electron Microscopy Analysis of Marginal Adaptation of Composite  
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